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ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɟ ɜɫɟ ɛɨɥɶɲɭɸ ɪɨɥɶ ɢɝɪɚɟɬ ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɟ 
ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ. ɇɚ ɩɟɪɜɵɣ ɩɥɚɧ ɜɵɯɨɞɹɬ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ 
ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ, ɪɚɡɜɢɬɢɢ  ɢ ɯɨɪɨɲɢɣ ɦɨɪɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɥɢɦɚɬ. 
ɇɚɥɢɱɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ 
ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɭɥɭɱɲɢɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ, ɫɨɡɞɚɬɶ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɟ 
ɭɫɥɨɜɢɹ ɬɪɭɞɚ, ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɜ ɥɢɱɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ , 
ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɭɪɨɜɟɧɶ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɢ ɪɚɫɤɪɵɬɶ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ. ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ , ɫɩɨɫɨɛɧɨɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɬɶ ɬɚɤɢɟ ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ 
ɫɬɢɦɭɥɵ, ɫɦɨɠɟɬ ɞɨɛɢɬɶɫɹ ɜɟɞɭɳɢɯ ɩɨɡɢɰɢɣ ɧɚ ɪɵɧɤɟ. ɂ ɜɫɟ ɷɬɨ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ 
ɥɨɹɥɶɧɨɫɬɢ ɟё ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ. 
ɐɟɥɶ ɜɵɩɭɫɤɧɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ - ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ, 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ 
ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ȺɈ «ɊɍɋȺɅ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ». 
 Ⱦɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɰɟɥɢ ɜɵɩɭɫɤɧɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɡɚɞɚɱɢ:  
- ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɧɚɧɢɹ ɩɨ ɫɢɫɬɟɦɟ ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ 
ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ;  
- ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɫɢɫɬɟɦɭ ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ 
ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ; 
- ɨɩɢɫɚɬɶ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɫɢɫɬɟɦɵ ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ       
ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ; 
- ɜɵɹɜɢɬɶ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ 
ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ; 
- ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ȺɈ «ɊɍɋȺɅ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ». 
Ɉɛɴɟɤɬ : ɫɢɫɬɟɦɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ. 




1 Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ 
 
1.1 Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɧɹɬɢɹ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɢ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ 
 
Ɉɞɧɨɣ ɢɡ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɮɭɧɤɰɢɣ ɥɸɛɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɟɪɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɛɭɠɞɟɧɢɟ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɤ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɦɭ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɦɭ ɬɪɭɞɭ ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɰɟɥɟɣ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. Ⱦɥɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɞɚɧɧɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɦɨɠɟɬ 
ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɬɚɤɢɦɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚɦɢ ɤɚɤ ɦɨɬɢɜɚɰɢɹ ɢ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ. ȼ ɬɨɠɟ ɜɪɟɦɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɦɨɬɢɜɨɜ ɤɚɠɞɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɨɱɟɧɶ ɫɥɨɠɧɚ, ɢ 
ɩɨɫɬɪɨɢɬɶ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɭɸ ɢ ɫɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɚɧɧɭɸ  ɫɢɫɬɟɦɭ 
ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɬɚɤ ɬɨ ɩɪɨɫɬɨ. ȼɚɠɧɨ ɱɟɬɤɨ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɢ ɪɚɡɥɢɱɚɬɶ ɬɚɤɢɟ 
ɩɨɧɹɬɢɹ ɤɚɤ: ɦɨɬɢɜ ɢ ɫɬɢɦɭɥ, ɦɨɬɢɜɚɰɢɹ ɢ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ.  
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɷɬɢ ɩɨɧɹɬɢɹ ɛɨɥɟɟ ɩɨɞɪɨɛɧɨ ɢ ɧɚɱɧɟɦ ɫ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ. 
Ɇɨɬɢɜ – ɨɫɨɡɧɚɧɧɨɟ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɟ ɩɨɛɭɠɞɟɧɢɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤ ɤɚɤɨɦɭ-ɥɢɛɨ 
ɞɟɣɫɬɜɢɸ.  
Ɇɨɬɢɜɚɰɢɹ – ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɨɛɭɠɞɟɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤ ɤɚɤɨɣ-ɥɢɛɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɰɟɥɟɣ. Ɇɨɬɢɜ ɢ ɦɨɬɢɜɚɰɢɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɪɚɡɧɵɦɢ 
ɩɨɧɹɬɢɹɦɢ. Ɇɨɬɢɜ – ɷɬɨ ɩɨɛɭɠɞɟɧɢɟ, ɚ ɦɨɬɢɜɚɰɢɹ – ɷɬɨ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɨɛɭɠɞɟɧɢɹ. 
Ȼɥɢɡɤɢɦ, ɧɨ ɜɫɟ-ɬɚɤɢ ɨɬɥɢɱɧɵɦ ɨɬ ɩɨɧɹɬɢɹ ɦɨɬɢɜɚ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɧɹɬɢɟ 
ɫɬɢɦɭɥɚ. ɋɬɢɦɭɥ – ɜɧɟɲɧɟɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢɥɢ ɝɪɭɩɩɭ ɥɸɞɟɣ, ɫ ɰɟɥɶɸ 
ɩɨɛɭɞɢɬɶ ɤ ɤɚɤɨɦɭ-ɥɢɛɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ. [1] 
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɨɧɢɦɚɬɶ, ɱɬɨ ɦɨɬɢɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɩɨɛɭɠɞɚɸɳɟɣ 
ɫɢɥɨɣ, ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ, ɤɚɤ ɫɬɢɦɭɥ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɧɟɲɧɢɦ ɩɨɛɭɠɞɚɸɳɢɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ. 
Ʉɚɠɞɵɣ ɪɚɛɨɬɧɢɤ ɩɨ-ɫɜɨɟɦɭ ɪɟɚɝɢɪɭɟɬ ɧɚ ɨɞɧɢ ɢ ɬɟ ɠɟ ɫɬɢɦɭɥɵ. ɗɬɨ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ 
ɟɝɨ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ, ɨɠɢɞɚɧɢɣ, ɰɟɥɟɣ ɢ ɦɨɬɢɜɨɜ. ɑɟɦ ɛɨɥɶɲɟ ɫɬɢɦɭɥ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦ ɦɨɬɢɜɚɦ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ, ɬɟɦ ɜɵɲɟ ɛɭɞɟɬ ɷɮɮɟɤɬ ɨɬ ɟɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ. 
ɋɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ - ɩɪɨɰɟɫɫ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ, ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ 
ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɵ, ɞɥɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɟɝɨ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ. 




 Ɇɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ ɫɬɢɦɭɥɵ:  
- ɞɟɧɟɠɧɵɟ (ɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹ ɩɥɚɬɚ, ɩɪɟɦɢɢ, ɧɚɞɛɚɜɤɢ); 
- ɧɟɞɟɧɟɠɧɵɟ (ɩɭɬɟɜɤɢ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ ɩɚɤɟɬ, ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɟ). 
 ɇɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ ɫɬɢɦɭɥɵ: 
- ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ (ɩɪɟɫɬɢɠɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ, ɤɨɥɥɟɤɬɢɜ, ɤɚɪɶɟɪɧɵɣ ɪɨɫɬ); 
- ɦɨɪɚɥɶɧɵɟ (ɝɪɚɦɨɬɵ ɢ ɧɚɝɪɚɞɵ, ɩɨɯɜɚɥɚ ɢ ɩɪɢɡɧɚɧɢɟ); 


















1.2 ɋɭɳɧɨɫɬɶ ɢ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ  
 
ɋɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɜ ɞɜɭɯ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɮɨɪɦɚɯ: 
 ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɟ; 
 ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɟ. 
ɋɭɳɧɨɫɬɶ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ, ɜɵɩɨɥɧɹɹ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɨɛɴɟɦ ɪɚɛɨɬɵ, ɦɨɝɭɬ 
ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɬɶ ɧɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɛɥɚɝ. 
ɋɭɳɧɨɫɬɶ ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ, ɜɵɩɨɥɧɹɹ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɨɛɴɟɦ ɪɚɛɨɬɵ, ɦɨɝɭɬ 
ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɬɶ ɧɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɛɥɚɝ ɜ ɧɟɜɟɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɮɨɪɦɟ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɢɦɟɸɬ 
ɩɪɹɦɨɣ ɞɟɧɟɠɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ.  
ɉɨɧɹɬɢɟ «ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ ɫɬɢɦɭɥɵ» ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɜɫɟ ɬɨ, ɱɬɨ ɪɟɚɥɶɧɨ 
ɡɚɬɪɚɝɢɜɚɟɬ ɢɧɬɟɪɟɫɵ  ɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. Ɉɫɧɨɜɭ ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ 
ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɡɧɚɧɢɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɬɪɭɞɟ ɢ 
ɩɨɧɢɦɚɧɢɢ ɜɚɠɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ ɜɵɫɲɢɯ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. 
ɇɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ ɫɬɢɦɭɥɵ ɧɟɪɚɡɪɵɜɧɨ ɫɜɹɡɚɧɧɵ ɫ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɦɢ. 
ɇɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ ɫɬɢɦɭɥɵ ɞɨɥɠɧɵ ɞɨɩɨɥɧɹɬɶ ɢɯ , ɚ ɧɟ ɡɚɦɟɧɹɬɶ.  
Ʉ ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɦ ɫɬɢɦɭɥɚɦ ɦɨɠɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ ɜɫɟ ɫɬɢɦɭɥɵ ɬɪɭɞɨɜɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɤɪɨɦɟ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɢ ɧɟ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɫɬɢɦɭɥɨɜ. ɗɬɨ 
ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ: ɦɨɪɚɥɶɧɵɟ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ 
ɰɟɧɧɨɫɬɢ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɱɟɥɨɜɟɤ ɢɫɩɵɬɵɜɚɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ. 
ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɩɨɞɯɨɞɨɜ ɤ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ 
ɫɬɢɦɭɥɨɜ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ. Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɢɡɜɟɫɬɧɵɟ ɢɡ ɧɢɯ.  
Ʉɢɛɚɧɨɜ Ⱥ.ə ɜɵɞɟɥɹɟɬ ɬɪɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ 
ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ: 
 ɦɨɪɚɥɶɧɨɟ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ - ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɟ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɢ ɹɜɥɟɧɢɣ, ɨɬɪɚɠɚɸɳɢɯ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɪɢɡɧɚɧɢɟ: 




- ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦɢ ɜɧɭɬɪɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ; 
-  ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨ ɡɚɫɥɭɝɚɯ ɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɯ. 
 ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɟ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ - ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɱɭɜɫɬɜɚ ɟɝɨ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ 
ɪɚɛɨɬɨɣ ɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ: 
- ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɜ ɪɚɛɨɬɟ; 
- ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɤɨɦɩɚɧɢɟɣ; 
- ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɢ ɤɚɪɶɟɪɧɵɣ ɪɨɫɬ; 
- ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ; 
- ɩɪɢɱɚɫɬɧɨɫɬɶ ɤ  ɤɨɦɩɚɧɢɢ. 
 ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɜɨɛɨɞɧɵɦ ɜɪɟɦɟɧɟɦ - ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ: 
- ɨɬɝɭɥɵ; 
-  ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɜɵɛɨɪɚ ɞɚɬɵ ɨɬɩɭɫɤɚ; 
- ɫɨɤɪɚɳɟɧɧɵɣ ɪɚɛɨɱɢɣ ɞɟɧɶ ɡɚ ɫɱɟɬ ɜɵɫɨɤɨɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚ; 
- ɝɢɛɤɢɣ ɝɪɚɮɢɤ ɪɚɛɨɬɵ; 
- ɪɚɛɨɬɚ ɜ ɞɨɦɚɲɧɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ. 
ɋ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɋ.ɒɚɩɢɪɨ ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɟ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɦɟɟɬ 
ɫɥɟɞɭɸɳɭɸ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɸ:  
1. ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ: 
- ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɪɢɡɧɚɧɢɟ; 
- ɩɪɟɫɬɢɠ. 
     2. ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɟ: 
- ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ;  
- ɫɬɚɠɢɪɨɜɤɢ;  
- ɤɨɦɚɧɞɢɪɨɜɤɢ.  
3. ɫɜɨɛɨɞɧɨɟ ɜɪɟɦɹ: 
- ɝɢɛɤɢɣ ɝɪɚɮɢɤ ɪɚɛɨɬɵ; 
- ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɨɬɩɭɫɤ. [2] 
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Ɇ.ɋ.Ƚɭɫɚɪɨɜɚ ɢ Ⱥ.ȼ Ʉɚɩɵɬɨɜɚ ɜɵɞɟɥɹɸɬ ɱɟɬɵɪɟ ɜɢɞɚ ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ 
ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ:  
 ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ:  
- ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɠɢɡɧɢ; 
- ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɤɚɪɶɟɪɨɣ. 
 ɦɨɪɚɥɶɧɨɟ: 
- ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ;  
- ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ;  
- ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɟ ɩɪɢɡɧɚɧɢɟ ɡɚɫɥɭɝ; 
- ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ. 
 ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɟ:  
- ɜɨɜɥɟɱɟɧɢɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ; 
- ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɣ. 
 ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɜɨɛɨɞɧɵɦ ɜɪɟɦɟɧɟɦ: 
- ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɨɬɞɵɯɚ; 
- ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɝɢɛɤɢɯ ɪɟɠɢɦɨɜ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ; 
- ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɝɢɛɤɢɯ ɮɨɪɦ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ. [3] 
ɇɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɟ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɪɹɞ ɜɚɠɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ: 
 ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ — ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ  ɢ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚ; 
 ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɚɹ — ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɬ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɣ ɤɥɢɦɚɬ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ, ɭɱɢɬɵɜɚɹ 
ɧɨɪɦɵ ɢ ɬɪɚɞɢɰɢɢ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɚɤɬɢɜɧɨɣ ɠɢɡɧɟɧɧɨɣ 
ɩɨɡɢɰɢɢ ɤɚɠɞɨɝɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ; 









1.3 ɋɢɫɬɟɦɚ ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
 
1.3.1 ɉɨɧɹɬɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ. ɉɪɢɧɰɢɩɵ ɫɢɫɬɟɦɧɨɫɬɢ 
 
ɋɢɫɬɟɦɚ - ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɚɹ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ.  
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɱɟɪɟɡ ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɶ, 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɢ ɜɡɚɢɦɨɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɱɟɪɟɡ ɟɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɶ, 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ, ɫɜɹɡɢ, ɜɧɟɲɧɸɸ ɫɪɟɞɭ ɢ ɩɪ. 
 Ʉɚɤ ɢ ɥɸɛɨɟ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɨɟ ɩɨɧɹɬɢɟ, ɫɢɫɬɟɦɚ ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɢɪɭɟɬɫɹ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ ɟɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɜɨɣɫɬɜ. 
Ɇɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɱɟɬɵɪɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɜɨɣɫɬɜɚ: 
 ɫɢɫɬɟɦɚ ɟɫɬɶ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ, ɫɩɨɫɨɛɧɵɯ 
ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ, ɤɚɤ ɫɢɫɬɟɦɵ; 
 ɧɚɥɢɱɢɟ  ɢɧɬɟɝɪɚɬɢɜɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ ɦɟɠɞɭ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɢ (ɢɥɢ) ɢɯ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ, 
ɩɪɟɜɨɫɯɨɞɹɳɢɯ ɩɨ ɦɨɳɧɨɫɬɢ (ɫɢɥɟ) ɫɜɹɡɢ ɷɬɢɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɫ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ, 
ɜɧɟ ɫɢɫɬɟɦɵ. ɍɤɚɡɚɧɧɨɟ ɫɜɨɣɫɬɜɨ ɨɬɥɢɱɚɟɬ ɫɢɫɬɟɦɭ ɨɬ ɩɪɨɫɬɨɝɨ 
ɤɨɧɝɥɨɦɟɪɚɬɚ ɢ ɜɵɞɟɥɹɟɬ ɟɟ ɢɡ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ; 
 ɧɚɥɢɱɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɨɛɥɚɞɚɸɳɟɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɦɟɪɨɣ 
ɩɨɪɹɞɤɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɟɣ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ. 
 ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɫɜɨɣɫɬɜ ɩɪɢɫɭɳɢɯ ɫɢɫɬɟɦɟ ɜ ɰɟɥɨɦ, ɧɨ ɧɟ ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɧɢ ɨɞɧɨɦɭ ɢɡ ɟɟ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɜ ɨɬɞɟɥɶɧɨɫɬɢ.  
ȼ ɫɚɦɨɦ ɨɛɳɟɦ ɫɥɭɱɚɟ ɩɨɧɹɬɢɟ «ɫɢɫɬɟɦɚ» ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ: 
- ɧɚɥɢɱɢɟɦ ɦɧɨɠɟɫɬɜɚ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ; 
- ɧɚɥɢɱɢɟɦ ɫɜɹɡɟɣ ɦɟɠɞɭ ɧɢɦɢ; 
-  ɰɟɥɨɫɬɧɵɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ. 
 ɋɢɫɬɟɦɚ ɦɨɠɟɬ ɹɜɥɹɬɶɫɹ ɷɥɟɦɟɧɬɨɦ ɞɪɭɝɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɨɝɨ 





 ɉɪɢɧɰɢɩ ɤɨɧɟɱɧɨɣ ɰɟɥɢ. ɗɬɨ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɣ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬ ɤɨɧɟɱɧɨɣ ɰɟɥɢ. 
ɉɪɢɧɰɢɩ ɢɦɟɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɪɚɜɢɥɚ: ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɰɟɥɢ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ; ɚɧɚɥɢɡ ɫɥɟɞɭɟɬ ɜɟɫɬɢ ɧɚ ɛɚɡɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɰɟɥɢ 
ɫɢɫɬɟɦɵ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɟɟ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ, 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢ ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɨɰɟɧɤɢ; ɩɪɢ ɫɢɧɬɟɡɟ ɫɢɫɬɟɦ ɥɸɛɚɹ ɩɨɩɵɬɤɚ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɞɨɥɠɧɚ ɨɰɟɧɢɜɚɬɶɫɹ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɬɨɝɨ, ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɢɥɢ ɦɟɲɚɟɬ ɨɧɚ 
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɸ ɤɨɧɟɱɧɨɣ ɰɟɥɢ. 
 ɉɪɢɧɰɢɩ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ. Ɉ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɚɤɨɣ-ɥɢɛɨ ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɦɨɠɧɨ ɫɭɞɢɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨ ɤ ɫɢɫɬɟɦɟ ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɚ. Ɍ.ɟ. ɞɥɹ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɚɞɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɟɟ ɤɚɤ ɱɚɫɬɶ 
ɛɨɥɟɟ ɨɛɳɟɣ ɢ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɨɰɟɧɤɭ ɜɧɟɲɧɢɯ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ 
ɰɟɥɟɣ ɢ ɡɚɞɚɱ ɧɚɞɫɢɫɬɟɦɵ. 
 ɉɪɢɧɰɢɩ ɷɤɜɢɮɢɧɚɥɶɧɨɫɬɢ. ɋɢɫɬɟɦɚ ɦɨɠɟɬ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɶ ɬɪɟɛɭɟɦɨɝɨ 
ɤɨɧɟɱɧɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ, ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɜɪɟɦɟɧɢ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɨɝɨ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɧɚɱɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ 
ɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɩɭɬɹɦɢ. ɗɬɨ ɮɨɪɦɚ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɧɚɱɚɥɶɧɵɦ ɢ 
ɝɪɚɧɢɱɧɵɦ ɭɫɥɨɜɢɹɦ. 
 ɉɪɢɧɰɢɩ ɟɞɢɧɫɬɜɚ. ɗɬɨ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɟ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɤɚɤ ɰɟɥɨɝɨ ɢ 
ɤɚɤ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɱɚɫɬɟɣ (ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ). ɉɪɢɧɰɢɩ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧ ɧɚ «ɜɡɝɥɹɞ 
ɜɧɭɬɪɶ» ɫɢɫɬɟɦɵ, ɧɚ ɪɚɫɱɥɟɧɟɧɢɟ ɟɟ ɫ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟɦ ɰɟɥɨɫɬɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɨ 
ɫɢɫɬɟɦɟ. 
ɉɪɢɧɰɢɩ ɫɜɹɡɧɨɫɬɢ. Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɥɸɛɨɣ ɱɚɫɬɢ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ ɟɟ 
ɨɤɪɭɠɟɧɢɟɦ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɫɜɹɡɟɣ ɦɟɠɞɭ 
ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɢ ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɫɜɹɡɟɣ (ɭɱɟɬ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɵ).  
 ɉɪɢɧɰɢɩ ɦɨɞɭɥɶɧɨɝɨ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ. ɉɨɥɟɡɧɨ ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ ɦɨɞɭɥɟɣ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ 
ɢ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɟɟ ɤɚɤ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɦɨɞɭɥɟɣ. ɉɪɢɧɰɢɩ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɚɛɫɬɪɚɝɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɨɬ ɢɡɥɢɲɧɟɣ ɞɟɬɚɥɢɡɚɰɢɢ. 
 ɉɪɢɧɰɢɩ ɢɟɪɚɪɯɢɢ. ȼɜɟɞɟɧɢɟ ɢɟɪɚɪɯɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɚ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɫɢɫɬɟɦ 
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ɭɩɪɨɳɚɟɬ ɩɨɪɹɞɨɤ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦ ɢ ɢɯ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ. 
 ɉɪɢɧɰɢɩ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɢ. ɋɨɜɦɟɫɬɧɨɟ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɢ 
ɮɭɧɤɰɢɣ ɫ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɨɦ ɮɭɧɤɰɢɣ ɧɚɞ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɣ. ɉɪɢɧɰɢɩ ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬ, ɱɬɨ 
ɥɸɛɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɬɟɫɧɨ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɮɭɧɤɰɢɟɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɢ ɟɟ ɱɚɫɬɟɣ. ɉɪɢ ɩɪɢɞɚɧɢɢ 
ɫɢɫɬɟɦɟ ɧɨɜɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ ɩɨɥɟɡɧɨ ɩɟɪɟɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɟɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ, ɚ ɧɟ ɩɵɬɚɬɶɫɹ 
ɜɬɢɫɧɭɬɶ ɧɨɜɭɸ ɮɭɧɤɰɢɸ ɜ ɫɬɚɪɭɸ ɫɯɟɦɭ. ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɟ ɮɭɧɤɰɢɢ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɩɪɨɰɟɫɫɵ, ɬɨ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɨɬɞɟɥɶɧɨ: ɩɪɨɰɟɫɫɵ, 
ɮɭɧɤɰɢɢ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ.  
 ɉɪɢɧɰɢɩ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. ɗɬɨ ɭɱɟɬ ɢɡɦɟɧɹɟɦɨɫɬɢ ɫɢɫɬɟɦɵ, ɟɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɤ 
ɪɚɡɜɢɬɢɸ, ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ, ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɸ, ɡɚɦɟɧɟ ɱɚɫɬɟɣ, ɧɚɤɚɩɥɢɜɚɧɢɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ.  
ɉɪɢɧɰɢɩ ɞɟɰɟɧɬɪɚɥɢɡɚɰɢɢ. ɗɬɨ ɫɨɱɟɬɚɧɢɟ ɜ ɫɥɨɠɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ 
ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ. 
ɉɪɢɧɰɢɩ ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɢ. ɗɬɨ ɭɱɟɬ ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɫɥɭɱɚɣɧɨɫɬɟɣ 
ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ.[4] 
 
1.3.2 ɋɢɫɬɟɦɚ ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ: ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ, ɩɪɢɡɧɚɤɢ, 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ 
 
Ɇɧɨɝɢɟ ɚɜɬɨɪɵ ɜ ɫɜɨɢɯ ɪɚɛɨɬɚɯ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɢɡɭɱɟɧɢɟ  ɜɨɩɪɨɫɨɜ 
ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɢ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ,  ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬ ɬɚɤɢɟ ɩɨɧɹɬɢɹ ɤɚɤ: 
ɦɨɬɢɜ, ɫɬɢɦɭɥ,  ɦɨɬɢɜɚɰɢɹ,  ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ,ɢɯ ɜɢɞɵ , ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ,  ɧɨ ɱɬɨ 
ɟɫɬɶ ɫɢɫɬɟɦɚ ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ , ɤɚɤɨɜɵ ɟɟ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ, 
ɩɪɢɡɧɚɤɢ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɜɫɟɝɨ  
ɜɵɲɟɫɤɚɡɚɧɧɨɝɨ, ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɭɟɦ ɩɨɧɹɬɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ 
ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɜɵɞɟɥɢɦ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɢ ɞɚɞɢɦ ɤɪɚɬɤɭɸ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ 
ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦ ɞɚɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ. 
ɋɢɫɬɟɦɚ ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ — ɷɬɨ ɩɨɞɫɢɫɬɟɦɚ ɫɢɫɬɟɦɵ  
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɚɹ ɧɚ ɫɨɡɞɚɧɢɟ  ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ 
ɬɪɭɞɭ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɰɟɥɹɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɩɭɬɟɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ 
ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɦɢ ɫɬɢɦɭɥɚɦɢ ɧɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ.  




 ɞɨɥɠɧɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɰɟɥɹɦ ɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ; 
 ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɹɫɧɨɣ ɢ ɞɨɫɬɭɩɧɨɣ ɞɥɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ; 
 ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɝɢɛɤɨɣ ɢ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɣ, ɛɵɫɬɪɨ ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɬɶ ɧɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ 
ɜɧɟɲɧɟɣ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɫɪɟɞɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ; 
 ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ ɫɢɫɬɟɦɵ ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ 
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɵ ɧɚ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ 
ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ ɢɯ ɪɚɛɨɬɵ; 
 ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɦɭ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɸ ɬɚɤɢɯ 
ɜɧɭɬɪɢɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɯ ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜ ɤɚɤ: ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɚ, ɧɚɣɦɚ, 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɪɚɡɜɢɬɢɹ; 
 ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɪɚɡɜɢɬɢɹ,  ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ 
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ,  ɤɚɪɶɟɪɧɨɝɨ ɪɨɫɬɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ; 
 ɞɨɥɠɟɧ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɵɣ  ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɬɪɭɞɚ,  ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɢ  ɢɯ  
ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɛɨ ɜɫɟɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɯ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ.  
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɫɥɨɠɧɵɦ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɜ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɷɬɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɜɵɪɚɛɨɬɚɧɵ ɬɚɤɢɟ 
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɡɜɨɥɹɬ ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨɫɬɶ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɜ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢ ɧɚɢɥɭɱɲɢɯ ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. 
ɑɬɨɛɵ ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɫɢɫɬɟɦɵ ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ  
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ: 
 ɫɢɫɬɟɦɚ ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɞɨɥɠɧɚ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɬɶ 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ; 
 ɫɢɫɬɟɦɚ ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ 
ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɣ; 
 ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɟ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɞɨɥɠɧɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶɫɹ ɜɫɟɝɞɚ 
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ɩɪɢ ɩɨɹɜɥɟɧɢɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɨɫɧɨɜɚɧɢɣ ɞɥɹ ɟɝɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ; 
 ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ ɫɬɢɦɭɥɵ ɢ ɤɪɢɬɟɪɢɢ  ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɢɯ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ 
ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɢɡɜɟɫɬɧɵ ɤɚɠɞɨɦɭ ɪɚɛɨɬɧɢɤɭ ɤɨɦɩɚɧɢɢ.  
 
1.3.3 ɉɨɧɹɬɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɜ 
ɫɮɟɪɟ ɦɟɬɚɥɥɭɪɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ 
 
Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɰɟɥɶɸ ɥɸɛɨɝɨ ɤɪɭɩɧɨɝɨ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɦɟɬɚɥɥɭɪɝɢɱɟɫɤɨɝɨ  
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɵɫɨɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, 
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɱɬɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɧɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɛɟɡ 
ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɬɪɭɞɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ. Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɝɥɚɜɧɵɯ 
ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɜ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢ ɞɚɧɧɵɯ ɰɟɥɟɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ 
ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɞɨɥɠɧɚ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɛɚɥɚɧɫ ɦɟɠɞɭ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ  ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɢ  ɰɟɥɹɦɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. 
Ɂɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɥɸɛɨɦ ɦɟɬɚɥɥɭɪɝɢɱɟɫɤɨɦ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɨɬɜɟɱɚɟɬ ɫɥɭɠɛɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ. 
ɇɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ ɦɟɬɚɥɥɭɪɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɭɩɨɪ  ɜ 
ɫɢɫɬɟɦɟ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɫɞɟɥɚɧ  ɧɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ ɫɬɢɦɭɥɵ. ɉɨɷɬɨɦɭ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɜɚɠɧɟɣɲɟɝɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɨɩɥɚɬɭ ɬɪɭɞɚ. 
Ʉɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɧɚ ɦɟɬɚɥɥɭɪɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɦɭ 
ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɸ ɭɞɟɥɹɟɬɫɹ ɝɨɪɚɡɞɨ ɦɟɧɶɲɟ ɜɧɢɦɚɧɢɹ, ɯɨɬɹ ɩɪɢ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɢ  
ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ  ɤɨɦɩɚɧɢɹ ɦɨɠɟɬ 
ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɫɧɢɡɢɬɶ ɬɟɤɭɱɟɫɬɶ ɤɚɞɪɨɜ. 
ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɨɬɪɚɫɥɢ ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ ɫɬɢɦɭɥɵ ɞɟɥɹɬɫɹ ɧɚ ɬɪɢ ɝɪɭɩɩɵ: 
 ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ; 
 ɦɨɪɚɥɶɧɵɟ; 
 ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ.  
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Ʉ ɦɨɪɚɥɶɧɵɦ  ɫɬɢɦɭɥɚɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ: 
- ɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɡɚ ɡɚɫɥɭɝɢ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ; 
- ɩɨɨɳɪɟɧɢɟ ɡɚ ɩɨɛɟɞɭ ɜ ɤɨɧɤɭɪɫɚɯ; 
- ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɟ ɩɨɱɟɬɧɵɯ ɡɜɚɧɢɣ, ɜɪɭɱɟɧɢɟ ɝɪɚɦɨɬ ɢ ɛɥɚɝɨɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɩɢɫɶɦɚ ɡɚ ɨɫɨɛɵɟ ɜɤɥɚɞɵ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ; 
-  ɜɫɟɨɛɳɚɹ ɩɨɯɜɚɥɚ ɢ ɩɪɢɡɧɚɧɢɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ. 
Ʉ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦ ɫɬɢɦɭɥɚɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ: 
- ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɦɨɪɚɥɶɧɨɝɨ ɤɥɢɦɚɬɚ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ; 
-  ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɬɪɭɞɚ; 
- ɱɟɬɤɨ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɢ ɤɚɞɪɨɜɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ; 
- ɞɪɭɠɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɞɥɹ ɨɛɳɟɧɢɹ ɢ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; 
- ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɦɢɞɠɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ.  
Ɍɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɫɬɢɦɭɥɵ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɵ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶɸ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɜ 
ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢ ɫɚɦɨɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɢ. ɋɬɢɦɭɥɚɦɢ  ɡɞɟɫɶ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɫɚɦ 
ɩɪɨɰɟɫɫ ɬɪɭɞɚ, ɭɪɨɜɟɧɶ ɟɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɪɟɲɟɧɢɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ [5]. 
Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɧɚ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ ɦɟɬɚɥɥɭɪɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɞɨɥɠɧɨ ɩɨɞɱɢɧɹɬɶɫɹ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɢ ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɞɨɥɠɧɨ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɬɶɫɹ.  
ɋɢɫɬɟɦɚ ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɚ  ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ 
ɦɟɬɚɥɥɭɪɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɞɨɥɠɧɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɬɚɤɢɦ ɤɪɢɬɟɪɢɹɦ 
ɤɚɤ: 
- ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ ɫɬɢɦɭɥɵ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɩɪɨɫɬɵɦɢ ɢ ɩɨɧɹɬɧɵɦɢ ɞɥɹ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ; 
- ɫɢɫɬɟɦɚ ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɝɢɛɤɨɣ; 
- ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ ɫɬɢɦɭɥɵ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɵ ɢ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵ; 
- ɫɢɫɬɟɦɚ ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɨɥɠɧɚ  ɛɵɬɶ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɚ 




- ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ ɫɬɢɦɭɥɵ ɞɨɥɠɧɵ ɨɯɜɚɬɵɜɚɬɶ ɜɟɫɶ ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ; 
- ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ ɫɬɢɦɭɥɵ ɧɭɠɞɚɸɬɫɹ ɜ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɦ ɢɡɦɟɧɟɧɢɢ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɫɨ 
ɜɪɟɦɟɧɟɦ ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ ɫɬɢɦɭɥɵ ɬɟɪɹɸɬ ɫɜɨɣ ɫɦɵɫɥ ɢ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ 
ɨɛɵɞɟɧɧɵɦ ɹɜɥɟɧɢɟɦ ɞɥɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ; 
- ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɪɚɡɜɢɬɢɹ,  ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ 
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ; 
- ɞɨɥɠɟɧ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɵɣ  ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɬɪɭɞɚ,  ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɢ  ɢɯ  
ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɛɨ ɜɫɟɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɯ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ.  
 Ⱦɥɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɦ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟɦ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦ ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɫɢɫɬɟɦɵ ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ 
ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɡɚɜɢɫɬɢ ɨɬ  ɫɩɟɰɢɮɢɤɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ.  
Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɡɚɞɚɱɚɦɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ: 
- ɚɧɚɥɢɡ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ 
ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ; 
- ɨɰɟɧɤɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɞɚɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ 
ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ; 
- ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɩɥɚɧɚ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɪɟɲɟɧɢɸ ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɯɨɞɟ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦ; 
- ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɟɣ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ.  
Ⱥɧɚɥɢɡ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ 
ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ  ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɣ ɱɚɫɬɶɸ ɢ ɞɨɥɠɧɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɧɟ 
ɦɟɧɟɟ ɨɞɧɨɝɨ ɪɚɡɚ ɜ ɩɨɥɝɨɞɚ. 
Ɉɰɟɧɤɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ 
ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɚɟɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ: ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɚɧɨɧɢɦɧɨɝɨ ɨɩɪɨɫɚ, 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɜ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɯ ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ 
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ɫɬɢɦɭɥɚɯ, ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɬɟɤɭɱɟɫɬɢ ɤɚɞɪɨɜ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ.  
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2 Ⱥɧɚɥɢɡ ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɤɨɦɩɚɧɢɢ ȺɈ «ɊɍɋȺɅ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ» 
 
[Ɍɟɤɫɬ Ƚɥɚɜɵ 2 (ɫɬɪ. 17-27) ɢɡɴɹɬ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɧɚɥɢɱɢɟɦ ɜ ɧɟɦ ɫɜɟɞɟɧɢɣ, 




3 Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ ɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ 
ɫɢɫɬɟɦɵ ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ  ɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ȺɈ 
«ɊɍɋȺɅ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ» 
 
[Ɍɟɤɫɬ Ƚɥɚɜɵ 3 (ɫɬɪ. 28-33) ɢɡɴɹɬ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɧɚɥɢɱɢɟɦ ɜ ɧɟɦ ɫɜɟɞɟɧɢɣ, 






 ɐɟɥɶɸ ɞɚɧɧɨɣ ɜɵɩɭɫɤɧɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɥɚɫɶ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ȺɈ «ɊɍɋȺɅ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ». 
 ȼ ɯɨɞɟ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɛɵɥ ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɚɧɚɥɢɡ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɨɫɧɨɜ ɩɨ 
ɫɢɫɬɟɦɟ ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɩɪɨɜɟɞɟɧ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ, ɚɧɚɥɢɡ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ 
ɫɢɫɬɟɦɵ  ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ȺɈ «ɊɍɋȺɅ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ 
, ɛɵɥɢ ɜɵɹɜɥɟɧɵ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ 
ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ , ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ 
ɩɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ɫɢɫɬɟɦɵ ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ 
ȺɈ «ɊɍɋȺɅ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ». 
 ȼ ɯɨɞɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɜ ȺɈ «ɊɍɋȺɅ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ» ɛɵɥɢ ɜɵɹɜɥɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ: 
1. ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɬɥɚɠɟɧɧɨɣ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɫɛɨɪɚ ɞɚɧɧɵɯ ɞɥɹ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ 
ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ; 
2. ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢ ɨɰɟɧɤɢ ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ; 
3. ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɚɧɚɥɢɡ ɢ ɨɰɟɧɤɚ ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ; 
4. ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɚɹ ɤɨɦɚɧɞɚ, ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɟɫɹ ɨɰɟɧɤɨɣ ɢ ɚɧɚɥɢɡɨɦ 
ɫɢɫɬɟɦɵ ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ; 
5. ɚɧɚɥɢɡ ɢ ɨɰɟɧɤɚ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ 
1 ɪɚɡ ɜ ɝɨɞ. 
 Ⱦɥɹ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɜ ȺɈ «ɊɍɋȺɅ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ» ɛɵɥɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ:  
1. ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɩɨɥɢɬɢɤɭ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɰɟɥɢ ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ 
ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ; 
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2. ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ; 
3. ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ. 
4. ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɮɨɪɦɵ ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ. 
 Ⱦɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɞɚɧɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ: 
1. ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶɫɹ ɫ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɞɥɹ ɫɛɨɪɚ ɞɚɧɧɵɯ, ɦɵ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦ 
ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɟ; 
2. ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɤɨɦɚɧɞɭ ɞɥɹ ɫɛɨɪɚ ɞɚɧɧɵɯ, ɧɚɡɧɚɱɢɬɶ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɝɨ; 
3. ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶɫɹ ɫ ɫɨɫɬɚɜɨɦ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɢ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɦɢ, ɨɩɪɚɲɢɜɚɟɦɵɯ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ; 
4. ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɚɧɤɟɬɵ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ  ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɫɢɯɨɥɨɝɚ; 
5. ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ; 
6. ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɨɰɟɧɢɬɶ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɨɩɪɨɫɚ; 
7. ɧɚɡɧɚɱɢɬɶ ɤɨɦɢɫɫɢɸ ɩɨ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɦɢ ɜ ɯɨɞɟ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɢɯ ɪɟɲɟɧɢɸ , ɞɥɹ 
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 Ʉɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɣ ɞɨɝɨɜɨɪ ɧɚ 2017-2019 ɝɝ. 
 Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɧɚɹ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ ɨɬɞɟɥɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɢ 
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ  ȺɈ «ɊɍɋȺɅ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ» 2016 ɝ. 
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ɭɞɨɫɬɨɟɧɧɵɯ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɯ ɧɚɝɪɚɞ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ 
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ɪɚɛɨɱɢɯ 2016 ɝ. 
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ɊɍɋȺɅ. 
 ɉɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨɛ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹ ɫɪɟɞɢ 
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ ȺɈ «ɊɍɋȺɅ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ». 
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